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Changé – Rocade nord de Laval
Prospection inventaire et sondage (1993)
Éric Mare
1 L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la rocade nord de Laval étant
effective pour deux tronçons d’une longueur totale de 1 800 m, une première phase de
diagnostic a été mise en place. Seul un site protohistorique, dont il ne subsistait que
l’extrême fond de trois trous de poteaux, a pu être présumé.
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